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Аннотация. Статья посвящена оценке использования сидеральных 
культур при возделывании сельскохозяйственных культур. Здесь отмеча-
ется важность использования сидератов и ее ценность для сохранения и 
улучшения структуры и состава почвы. Также предлагаются схема опти-
мального способа движения агрегата и способы скашивания и заделки си-
деральных культур в почву и технические средства для ее реализации, 
предложенные авторами публикации.  
Abstract. The article is devoted to the evaluation of the use of green ma-
nure crops at cultivation of agricultural cultures. Here is noted the importance 
of the use of green manure and its value for the preservation and improvement 
of the structure and composition of the soil. There are also a plan of the optimal 
way of moving the unit, ways of cutting and incorporation of green manure 
crops into the soil and the technical means for its implementation proposed by 
the authors.  
 
Как известно в роли сидератов выступают около четырех сотен куль-
турных растений. В основном используют бобовые культуры (горох, од-
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нолетний люпин и др.). Из злаковых в качестве сидератов выращивают 
овес, рожь, ячмень, тимофеевку и др. Так же используют крестоцветные 
(горчица, яровой и озимый рапс и др.) Сидераты необходимо скашивать 
до образования семян в фазе бутонизации или начала цветения. Многие 
специалисты рекомендуют срезать сидеральные культуры плоскорезом и 
оставлять на поверхности почвы в качестве мульчи. Поэтому во многих 
случаях в зависимости от физико-механического состава почвы и вида 
культур срезанную зеленую массу сидератов возможно заделывать в поч-
ву специальными комбинированными агрегатами (рисунок 1). 
 
Рисунок 1. Комбинированный агрегат для измельчения растений  
и заделки их в почву 
 
Эффективность действия зеленого удобрения зависит от зрелости 
растений. Молодые растения быстро разлагаются в почве. Поэтому реко-
мендуется скашивать и одновременно заделывать их в фазу бутонизации 
до начала цветения.  
Для этого предлагается комбинированный агрегат, составленный из 
пропашного трактора МТЗ-82, спереди которого навешивается прутковый 
измельчитель растений ПИР-4, а сзади прицепляется плоскорез КП-3С 
(рисунок 2). 
 
Рисунок 2. Комбинированный агрегат для поверхностной заделки сидератов 
в почву ПИР-4 + МТЗ-82 + КП-3С 
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Представленный агрегат одновременно выполняет процесс скашива-
ния и измельчения зеленых растений и заделки их в почву. В связи с тем, 
что прутковый измельчитель ПИР-4 навешивается на переднюю навеску 
трактора, привод от вала отбора мощности передается через систему кар-
данных передач в переднюю часть энергетического средства. Принцип 
работы ротационного измельчителя состоит в следующем. Трактор с на-
вешенным на него агрегатом движется по полю. Титановые прутики, за-
крепленные на дисковом роторе, приводятся в движение от вертикального 
вала, соединенного с коническим редуктором, который в свою очередь 
получает привод от вышеуказанной системы карданных передач. При 
вращении титановые прутики ударяют по стеблю растения, в результате 
чего растение дробится и отбрасывается на скошенное место. 
Некоторые сидеральные культуры в более зрелом возрасте, когда об-
разовались жесткие стебли, разлагаются медленнее, так как микроорга-
низмам, разлагающим грубые стебли, для жизнедеятельности не хватает 
азота, и они этот недостаток компенсируют за счет поглощения азота из 
почвы. Поэтому при заделке зрелой растительной массы желательно ис-
пользовать комбинированный агрегат, составленный из трактора МТЗ-82 
спереди которого навешивается прутковый измельчитель стеблей расте-
ний ПИР-4, а сзади прицепляется дисковая борона БДТ-3 (рисунок 3). 
 
Рисунок 3. Комбинированный агрегат для заделки зеленых удобрений  
в почву ПИР-4 + МТЗ-82 + БДТ-3 
 
Комбинированный агрегат в представленном сочетании эффективно 
выполняет процесс заделки измельченной массы сидеральных культур, а 
также способствует значительному очищению поля от сорных растений и 
нормализацию экологической обстановки в агропромышленном комплексе. 
В выборе культуры на зеленое удобрение необходимо уточнить веге-
тационные сроки растений, ее продуктивность накопления зеленой массы, 
размещение их в севообороте и сроки скашивания. Так, вследствие позд-
него скашивания, в растениях появляются семена и они засоряют поверх-
ность поля. Также если опоздать со срезанием сидератов, имеющих мощ-
ную корневую систему, обработать такую почву становится сложнее и по-
этому необходимо применить комбинированный агрегат составленный из 
трактора МТЗ-82 спереди которого навешивается прутковый измельчи-
тель ПИР-4, а сзади плуг ПЛН-3-35 (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Комбинированный агрегат для запашки зеленых удобрений  
ПИР-4 + МТЗ-82 + ПЛН-3-35 
 
Основная обработка почвы необходима, чтобы полностью заделывать 
мощную корневую систему растений, а также с целью придания почве 
определенной структуры, создания благоприятных условий для накопле-
ния и сохранения влаги, уничтожения сорняков, изменения состояния по-
верхности поля и т.д. От качества выполнения данного технологического 
процесса в значительной степени зависит урожайность сельскохозяйст-
венных культур и себестоимость продукции. 
При выполнении технологического процесса скашивания и измельче-
ния сидеральных культур и одновременно заделки их в почву представ-
ленными комбинированными агрегатами могут быть использованы раз-
личные способы движения и виды поворотов, что зависит от условий, 
сложившихся в хозяйстве, рельефа и размера поля. Исходя из конкретных 
условий, выбирают наиболее эффективный способ, обеспечивающий хо-
рошее качество выполнения работ и высокую производительность агрега-
та с малыми материальными и трудовыми затратами.  
На практике при скашивании и заделки сидеральных культур агрегат 
движется челночным способом с петлевыми или беспетлевыми поворота-
ми (Рисунок 5). Качественную и экономическую целесообразность того 
или иного способа движения агрегата оценивают по величине коэффици-
ента рабочих ходов (φρ), представляющего собой отношение длины рабо-







где Lρ – общая длина рабочих ходов, м; Ln – общая длина холостых 
ходов (поворотов), м;  
Способ движения агрегата следует выбирать с наибольшим коэффи-
циентом рабочих ходов. Для повышения этого коэффициента необходимо 
увеличить длину гона и уменьшить длину пути поворота агрегата.  
Нами разработана технологическая схема движения комбинированно-
го агрегата челночным способом и беспетлевым поворотом с прямоли-
нейным участком.  
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Рисунок 5. Схема движения комбинированного агрегата гоновым способом  
и поворотом с прямолинейным участком. 
 
Агрегат снабжен гидравлическим маркером двойного действия со 
следоуказателем. Применение предложенного способа движения комби-
нированного агрегата при скашивании и заделки сидеральных культур по-
зволяет уменьшить длину холостого хода (поворотов) по сравнению с 
обычным способом более чем в два раза, о чем свидетельствуют выраже-
ние беспетлевого поворота с прямым участком Ln=1,4 Rmin+Х+2е, где Rmin 
– минимальный радиус поворота; е – длина выезда агрегата, х – длина 
прямолинейного участка. При этом повышается производительность агре-
гата и значительно снижается расход топлива, что приводит к уменьше-
нию загрязнения окружающей среды.  
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